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The British Library
l i s va donar aquest nom a l'actual
Biblioteca Nacional del Regne Unit,
formada el juliol de 1973 per un Decret
Parlamentari en fusionar-se quatre de les
més importants institucions del país: The
British Museum Library, The National
Central Library, The National Lending
Library for Science and Techonology i
The British National Bibliography,
funciona com a centre nacional de
referència, préstec i serveis bibliogràfics,
que és així com s'anomenen les seves
tres principals divisions, a les quals
darrerament s'han addicionat el Research
and Development Department i el
National Sound Archive. Tots ells
localitzats en un nombre diferent
d'edificis de Londres, a excepció de la
divisió de préstec, que està
estratègicament situada, donada la seva
funció, a l'oest del comtat de Yorkshire,
cap al nord d'Angleterra.
La British Library no forma part del
Museu Britànic, malgrat que la seva
divisió de referència es troba
majoritàriament en el mateix edifici.
La British Library està dirigida per una
junta directiva, composta per un
president, un cap executiu i diversos
directius generals responsables de les
respectives divisions i pel director
general del nou Departament
d'Investigació i Desenvolupament i el de
l'Administració Central, aquest darrer
també és el secretari de la junta; a més
formen part de la junta nou membres
més.
La Biblioteca rep anualment una
subvenció del Govern, però també
genera ingressos per la venda dels seus
serveis i de les seves publicacions.
La Divisió de referència —
División».
<Reference
V_-onté uns 10 milions de llibres
impresos, 35.000 títols de publicacions
en sèrie, uns 81.000 volums de
manuscrits occidentals i 37.000
d'orientals, més els afegits per la recent
incorporació de la nova secció:
Biblioteca dels Assumptes i Documents
de F índia — «índia Office Library &
Records».
El seu fons es pot consultar a la Sala de
Lectura, després d'haver aconseguit el
carnet de lector. Regularment
s'organitzen exposicions de llibres,
manuscrits, mapes, música i segells,
obertes lliurament al públic.
A part de la nova secció esmentada
sobre l'índia, la Divisió de referència té
cinc departaments més:
• Departament de llibres impresos —
«Department of Printed Books»: uns dels
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principals, la seva extensa col·lecció
comprèn tots els temes i totes íes
llengües. Aquesta biblioteca fa la funció
de dipòsit legal en rebre una còpia de
cada llibre publicat al Regne Unit, sobre
la base de la llei de copyright de l'any
1911, modificada pel British Library Act
del 1972.
Els seus subdepartaments es divideixen
en els de Publicacions oficials, Ciències
socials. Mapes, Partitures de música,
Segells i Diaris. Aquest darrer forma
una important Hemeroteca —
«Newspaper Library», amb una col·lecció
de 4.000 títols corrents.
L'abril del 1974 la British Library es
responsabilitza de la Biblioteca de la
Library Association, que esdevé part del
Departament de llibres impresos de la
Divisió de referència. Aquesta Biblioteca
està especialitzada en biblioteconomia,
documentació i ciències de la
informació, amb uns 45.000 volums, i
fullets, 950 publicacions periòdiques,
informes, tesis, dissertacions, material de
publicitat, àudio-visuals, plànols i
fotografies de biblioteques.
• Departament de manuscrits —
«Department of Manuscripts»: cobreix
història, art i literatura d'Occident,
incloent-hi manuscrits de mapes i
música. Entre altres documents
interessants, es pot trobar la Magna
Carta, una escriptura signada per
Shakespeare o el memoràndum de
Nelson sobre la batalla de Trafalgar.
• Departament de manuscrits i llibres
impresos orientals — «Department of
Oriental Manuscripts and Printed
Books»: comprèn les llengües i la
literatura d'Àsia i del Nord d'Àfrica,
especialment ric en manuscrits hebreus,
aràbics i perses, té versions antigues de
la Bíblia, i la Biblioteca Xinesa conté el
rotlle imprès més antic del món {The
Diamond Sutra, de l'any 868).
• Biblioteca de referència de ciències —
«Science Reference Library»: és la
biblioteca nacional de les ciències i la
tecnologia modernes, i com a tal, té la
més exhaustiva col·lecció de referència
d'Europa occidental amb literatura de tot
el món. La seva finalitat és facilitar
d'una manera ràpida la seva riquesa
d'informació a investigadors, tècnics,
científics, enginyers, industrials i
bibliotecaris.
El seu fons està subdividit en dues
seccions:
— «Holborn Branch» per a les ciències
pures, enginyeria, tecnologia industrial i
comerç: arnb 25.000 publicacions
periòdiques, 85.000 llibres i pamflets,
importants col·leccions sobre marques
industrials, abstraéis. Incorpora també la
Pattent Office, creada el 1855, amb un
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La famosa Reading Room de la British Library
fons actual de 20,5 milions de patents de
tots els països.
— «Alwych Branch» per a ciències
aplicades, medicina, ciències naturals,
biotecnología, astonomia i matemàtiques
pures; amb 75.000 llibres i pamflets,
25.000 publicacions periòdiques, 400
abstracts.
La SRL, entre d'altres, té un servei de
recerca bibliogràfica per computadora
amb accés als majors bancs de dades
sobre aquests temes. A part de la
sempre més eficaç visita personal, les
comandes es poden sol·licitar per télex,
carta o telèfon.
• Servei de conservació —«Preservation
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Service»: aquest departament, de darrera
creació, té responsabilitats per a tots els
processos d'enquadernació i preservació
de la Divisió de referència i actua com
conseller dels problemes de la Divisió de
préstec. Desenvolupa programes
d'experimentació i col·labora amb
biblioteques, museus i arxius
d'Anglaterra i de l'estranger.
La Divisió de préstec — «The British
Library Lending División» (BLLD)
v^oncebuda com a catalitzadora dels
serveis de préstec del país, maneja
eficientment tres quartes parts de tots els
préstecs interbibliotecaris del Regne
Unit, valent-se del seu propi estoc, a
més utilitza un 10% d'ajut de les
biblioteques més importants britàniques
amb les quals està en connexió.
Aquesta quasi fàbrica de llibres, situada
a Boston Spa (Yorkshire), ocupa 24 ha,
i els seus edificis tenen 156 Km de
prestatgeries, amb una plantilla de 700
persones.
La política actual d'adquisicions
comprèn:
— Publicacions periòdiques sobre
qualsevol disciplina i llengua (es reben
actualment més de 55.000 títols).
— Monografies en anglès (uns 80.000
volums per any).
— Monografies en altres llengües (entre
les quals les obres científiques en rus
s'intenten adquirir exhaustivament).
— Informes, al més complert possible,
procedents de 90 països.
— Actes de congressos sobre qualsevol
disciplina.
— Totes les publicacions oficials
britàniques des del 1962, les de la
Unesco a partir de 1954, les de l'OCDE
des del 1960, les de la CEE des del
1973, a més d'un fons considerable de




Aquestes categories exclouen llibres per
a nens, novel·les, publicacions efímeres
o publicacions no impreses com a llibre,
però inclou les obres de les quals hi ha
una demanda coneguda o potencial. Dels
2,8 milions de peticions anuals rebudes,
un 15% ve de fora del Regne Unit; se
satisfan un 95% de les sol·licituds fetes.
• Servei internacional de préstec i
fotocòpia: la BLLD intenta proporcionar
un servei ràpid de préstec i fotocòpies
dels seus fons als seus usuaris registrats.
Una comanda és localitzada i
proporcionada en quaranta-vuit hores, si
no és que la referència donada sigui
incompleta o errònia. Pot tardar alguns
dies si cal recórrer a alguna de les
biblioteques cooperadores.
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El Servei de fotocòpies funciona
principalment per correu. Tanmateix,
cada vegada més s'utilitzen mitjans
electrònics —tèlex i ordinador i es
guanya així rapidesa. En el cas que hom
vulgui un servei més prompte existeix un
Servei d'urgència internacional (UAS)
per telefacsímil, que obté les fotocòpies
urgents el mateix dia. Les comandes es
poden fer per telèfon o tèlex, després
d'haver obert un compte amb la BLLD.
Actualment s'està estudiant la possibilitat
d'utilitzar un sistema de lliurament de
documents via satèl·lit.
El Servei internacional de préstec
funciona amb les mateixes
característiques que el Servei de
fotocòpies, mitjançant uns formularis.
Els llibres s'envien i s'han de retornar
per correu de Ia classe, i es poden
retenir normalment durant tres setmanes
prorrogables, si no és que hi ha una
llista d'espera, aleshores s'han de
retornar al més aviat possible.
S'aconsella abans de demanar un llibre
en préstec a la BLLD haver buscat
apropiadament en els catàlegs col·lectius
i recursos del propi país; per això la
BLLD només deixa llibres per mitjà de
les biblioteques nacionals de cada país.
Per ara, a la península només està
autoritzada la Biblioteca Nacional de
Madrid. Igualment, les biblioteques del
Consell Britànic tenen permís per a fer
ús del servei de préstec de la BLLD a
l'estranger.
• Servei de recerques per computadora:
la BLLD és el centre al Regne Unit del
MEDLARS («Medical Literature
Analysis and Retrieval Systems»). Aquí
es fa l'índex d'entrades per a les revistes
angleses de medicina i biomedicina
perquè siguin entrades a l'índex Medicus
i MEDLINE.
BLAISE («British Library Automated
Information Service») cobreix amb
BLAISE-LINK l'accés a molts bancs de
dades sobre aquests temes (MEDLINE,
TOXILINE, CANCERLINE...)- També
connecta amb la Biblioteca mèdica
nacional dels Estats Units. Per als
usuaris de fora d'Anglaterra hi ha el
«Information and Document Supply
Service» en connexió amb el seu servei
d'obtenció de documents.
Les recerques en línia per als visitants,
les pot fer el personal de la divisió de
préstec o els mateixos visitants amb el
seu ajut. També es pot accedir per mitjà
del propi terminal o sol·licitar les
comandes per correu.
La BLLD té altres Departaments, com el
de Donació i intercanvi — «Gift and
Exchange» amb altres biblioteques; un
Servei de traducció d'articles o llibres
publicats en qualsevol llengua; organitza
cursos i visites d'aproximadament 1 Vi h
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al seu centre per a particulars o grups.
Té també una Sala de lectura, amb una
col·lecció recent d'obres de referència i
es poden consultar llibres de l'estoc
general.
• Cooperació internacional: la BLLD
manté estrets contactes amb institucions
relacionades amb el món de les
biblioteques i la informació, organitza
seminaris i intercanvis de publicacions.
La BLLD té oficines responsables
d'importants programes de la IFLA:
l'Oficina per al préstec internacional i
l'Oficina Internacional per al Control
Bibliogràfic Universal.
• Publicacions: la BLLD també té al seu
càrrec un nombre considerable de
publicacions periòdiques entre les quals
destaquen les següents: British Reports,
Translations & Thesis, Current Serials
Received, Index of Conference
Proceedings Received, Interlending &
Document Supply, Keyword Index to
Serial Titles, Research in British
Universities, Polytechniques & Colleges i
deu revistes de traduccions.
La Divisió de serveis bibliogràfics —
«The Bibliographic Services Division«
(BSD)
Aquesta Divisió té dos objectius
primordials a complir: el de
proporcionar un servei bibliogràfic a
nivell nacional i el de donar suport a les
altres divisions de la British Library,
subministrant fitxes catalogràfiques i
serveis de tractament de la informació.
A la pràctica això significa que la BSD
treballa per a tot tipus de biblioteca i
activitat bibliotecària des de l'adquisició
i la catalogació fins al treball de
referència i recuperació de la
informació.
«Copyright Receipt Office» (CRO): té la
seva seu a la BSD, i rep una còpia de
cada diari, publicació periòdica,
publicació governamental, llibre, fullet,
mapa o partitura musical publicada al
Regne Unit (uns 300.000 per any).
D'aquí neixen la British National
Bibliography i el British Catalogue of
Músic.
Catalogació: aquesta segueix les regles
internacionals de control bibliogràfic.
Des del 1981 la catalogació es fa
d'acord amb les Anglo-American
Cataloguing Rules 12, els llibres són
classificats per la 19a. edició de la
Dewey Decimal Classification. També es
dóna les entrades de matèries de la
Biblioteca del Congrés i la seva
classificació. Es fa un treball d'indexació
consistent conegut com a PRECÍS
(Preserved Context Indexing System).
Aquesta catalogació apareix a la British
National Bibliography i a les cintes
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Edifici de la Brilish Library Lending División, a Boston Spa
britàniques UK MARC (Automated
Machine Readable Catalogue).
CIP (Cataloguing in Publication): la
BSD treballa en estreta col·laboració
amb els editors, els quals passen a la
Divisió informació a l'avançada dels
llibres que sortiran al mercat. D'aquesta
informació s'elabora una fitxa
catalografica que sortirà impresa en el
llibre un cop aquest s'hagi publicat.
ISSN (International Standard Serial
Number): la BSD és el centre nacional
britànic per la ISDS (International
Serials Data System), que té la seva seu
internacional a París. És responsable de
l'assignació de l'ISSN a les publicacions
periòdiques del Regne Unit i d'altres
llocs sota petició. La BSD també és
l'oficina editora del British Union —
Catalogue of Periodicals (BUCOP).
Servei de fitxes de la BNB — «BNB
Card Service»: proporciona fitxes de
catàleg normalitzades amb la descripció
bibliogràfica tal com apareix a la British
National Bibliography. La subscripció es
pot fer per a títols selectius o pel servei
complet. Les comandes es demanen per
l'ISBN o pel número de sèrie de la
BNB.
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Els serveis BLAISE — «BLAISE
Services»:
— Intercanvi de cintes BNB, LC
Setmanalment s'envien a les biblioteques
subscrites al servei cintes magnètiques
que contenen tota la nova informació de
la BNB MARC i LC MARC.
— Servei del catàleg local — «Local
Catalogue Service» (LOCAS)
Per a les biblioteques sense facilitats de
computadora, se'ls facilita catàlegs
basats en el MARC però creats
especialment per a les necessitats
particulars de cada biblioteca; els
produeix el «Selected Record Service»
(SRS) i es pot afegir informació local.
El producte és un catàleg en microfitxa
per a cada biblioteca participant. Les
biblioteques del British Council utilitzen
aquest servei.
— BLAISE - LINE
S'anomena així el servei de recuperació
d'informació que ofereix la British
Library, que dóna accés en línia als més
de 4,5 milions de referències. Aquestes
s'agrupen en els arxius següents:
UK MARC — tota informació de la
British National Bibliography.
LC MARC — monografies adquirides
per la Biblioteca del Congrés dels EUA
des del 1968.
AV MARC — material no publicat com
a llibre des del 1980, en especial
material àudio-vísual per a finalitats
didàctiques.
DPB — els catàlegs de la Biblioteca del
Departament de llibres impresos de la
Divisió de referència.
BRITISH EDUCATION INDEX —
informació d'articles de revista i
conferències sobre educació.
CONFERENCE PROCEEDINGS
INDEX — col·lecció exhaustiva sobre el
tema.
ESTC (Eighteenth Century Short Title
Catalogue) — tot tipus de material
imprès publicat en països de parla
anglesa el s. XVIII i tot tipus de
material imprès en anglès de tot el món.
ISTC (Incunable Short Title Catalogue)
— tot tipus de material incunable.
HELPIS — àudio-visuals, films, vídeos
per a l'ensenyança a institucions
d'estudis de grau superior.
SINGLE — literatura «grisa», com ara
reports científics i d'investigació, tesis,
documents del govern local.
WHITAKER — informació al dia sobre
preus de llibres i la seva disponibilitat.
Per completar el Servei, a través de
BLAISE - LINE poden ser demanades
en línia les referències trobades, en
préstec o fotocòpia, a la BLLD de
Boston Spa.
Publicacions:
— The British National Bibliography
(BNB), el seu producte imprès més
conegut; establerta el 1950, inclou
actualment més de 45.000 entrades
anuals. La BNB és una eina útil de
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selecció, treball de referència i com a
guia de catalogació i classificació. Surt
setmanalment, amb una acumulació
semestral i anual.
— British Catalogue of Músic (BCM),
des del 1957, publicat semestralment i
anualment.
— British Education Index (BEI),
trimestral i anual.
— Books in English (BIE), bibliografia
de llengua anglesa combinant títols de la
British Library i de la Library of
Congress.
— British Catalogue of Audio-Visual
Materials, temes d'educació.
— Serials in the British Library, les
publicacions en sèrie noves.
A part proporciona un ampli ventall de
publicacions de gran autoritat i ajut
bibliogràfic, entre altres: Cataloguing
Practice Notes, UK MARC Manual,
PRECÍS Manual.
Usuaris:
Els productes i els serveis de la BSD
poden ser utilizáis per tot el món; entre
els seus usuaris compta amb la presència
de biblioteques públiques, nacionals,
acadèmiques, industrials i comercials,
així com de llibreters, editors i centres
d'informació especialitzada.
Un 25 % dels clients de la BSD és de
fora de la Gran Bretanya, principalment
d'Europa, els Estats Units, i els països
que havien format part de la
Commonwealth.
La BSD busca activament continuar
resolent les necessitats de la comunitat
bibliotecària, intentant sempre integrar
els nous avenços tecnològics dintre els
seus serveis. Està en contacte amb els
usuaris i té estrets lligams amb les
associacions de bibliotecaris, llibreters i
editors, i forma part de molts comitès
internacionals de consulta bibliogràfica.
La Divisió també dissemina i rep
informació per mitjà d'enquestes de
mercat, conferències, exposicions, grups
de treball i el seu servei general
d'informació (The Marketing Office.
BSD).
La Fonoteca nacional — «National
Sound Archive»
r inalment, una breu ressenya sobre un
departament de la British Library
independent de les tres Divisions
principals, la Fonoteca nacional, que
conserva quasi mig milió de discs de
tota mena i més de 35.000 hores
d'enregistraments de cinta. Ací queda
reflectit el progrés del so enregistrat des
dels primers cilindres de cera al disc
modern compacte. Intenta aconseguir,
per dipòsit voluntari, ja que no hi ha
una llei que ho obligui, una còpia de cada
disc que surt al mercat al Regne Unit.
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L'arxiu procura ésser exhaustiu, amb
una especial responsabilitat vers els
enregistraments anglesos; inclou tot tipus
de música popular, història oral, efectes
especials i material documental.
Algunes àrees especialitzades són:
música de concerts de tradició
occidental, col·lecció internacional de
música popular i de minories ètniques,
sons de fauna, teatre (col·lecció molt
completa gràcies a la cooperació
d'escriptors, companyies de teatre, cases
de gravació i la BBC), recitals de
literatura, jazz i música popular.
Serveis:
la British Library National Sound
Archive té un servei gratuït d'audició;
una completa biblioteca, d'entrada lliure,
amb material imprès, microfilm i
microfitxa relacionat amb el so gravat,
està en el procés de computaritzar el seu
catàleg i d'implantar els darrers avenços
a les seves facilitats tècniques i de
recerca.
Té un servei d'informació i ajut
preliminar a una recerca i un servei de
transcripció. Organitza conferències a la
primavera i a la tardor i dóna facilitats
d'arxiu a gravacions privades.
Gemma Bierge
Bibliotecària de l'Institut del Consell
Britànic
Nota: Després de la redacció d'aquest article,
la British Library ha anunciat canvis en el
seu organigrama a partir del 1986. La
Humanities and Social Sciences División ara
assumeix la responsabilitat de l'antiga
«Reference División», exceptuant el que
concerneix a ¡a Science Reference Library, el
material rellevant de la BLLD i el National
Sound Archive. La Science, Technology and
Industry División és actualment responsabie
de la Science Reference Library i de la
BLLD per tal de potenciar al màxim les
col·leccions i els serveis dedicats a la ciència
i a la tecnologia. La Science Reference
Library i la BLLD han canviat de nom i han
passat a anomenar-se Science Reference and
Information Service i British Library
Document Supply Center (BLASC),
respectivament.
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